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 El áfido Myzus persicae (Sulz.), es uno de los insectos más estudiados 
mundialmente por el desarrollo de resistencia a pesticidas, la misma se ha registrado en 
31 países y sobre un total de 69 insecticidas diferentes, entre piretroides y 
organofosforados (Georghiou, 1990; Furiatti & Lazzari, 2003). El Manejo Integrado de 
Plagas nació en los Estados Unidos durante los años cincuenta como respuesta a dicha 
problemática y a la contaminación del ambiente (Horm, 1988). Esta filosofía promueve la 
integración de estrategias y tácticas de control con el fin de mejorar su eficacia, minimizar 
los efectos de las prácticas de fitoprotección sobre el ambiente y la salud humana y 
retrasar la generación de resistencia de las plagas a los plaguicidas.  
En los últimos 30 años se ha intensificado el desarrollo de insecticidas botánicos y 
antialimentarios a partir de la utilización de productos naturales, con el fin de disminuir el 
impacto que produjeron los insecticidas de síntesis en el origen de resistencia en insectos 
plaga y sobre la mortalidad de los organismos benéficos en los distintos ecosistemas 
(Akhtar & Isman, 2004). Las plantas producen metabolitos secundarios algunos de los 
cuales son volátiles y juegan un papel importante en la interacción con los insectos tanto 
de atracción como de repulsión (Teranishi et al., 1993). Estos aleloquímicos pueden 
presentar más de un mecanismo de acción sobre los insectos, por tal motivo, son 
promisorios para el desarrollo de insecticidas botánicos, ya que pueden actuar como 
tóxicos, inhibidores del crecimiento, de la reproducción o de la oviposición, como 
antialimentarios y/o como repelentes (Akhtar & Isman, 2003).  
Los aceites esenciales de las plantas pueden constituir una fuente rica de 
sustancias químicas bioactivas. Son comúnmente utilizadas como fragancias y 
saborizantes de alimentos y bebidas y pueden tener un gran potencial como fitoterápicos 
dado que poseen un escaso efecto sobre los organismos benéficos (Isman, 2000; Jones 
et al., 2003). El aceite esencial obtenido del “laurel” Laurus nobilis L tiene efecto repelente 
y actividad biológica sobre cucarachas (Periplaneta americana L.) (Machado et al., 1995) 
y sobre los áfidos M. persicae, Brevicoryne brassicae y Cavariella aegopodii Scop. (Padín 
et al., 2002; Kahan et al., 2004). El cineol, uno de los compuestos principales de la 
esencia del laurel, es un monoterpeno cíclico considerado un aleloquímico puro. Es 
además un componente con probada actividad repelente sobre algunos áfidos como M. 
persicae Sulz. y B. brassicae L. (Ricci et al., 2002). 
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto insecticida del aceite esencial de L. 
nobilis L. y del cineol como aleloquímico, sobre el áfido M. persicae en cultivo de Brassica 
oleracea var. capitata cv. Corazón de Buey.  
 
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
Crianza y selección de insectos: Las poblaciones y M. persicae fueron recolectadas en 
cultivos de repollo existentes en la zona y criadas sobre plantas jóvenes del mismo 
cultivo, en una vidriera experimental bajo condiciones ambientales naturales, a 25 ± 5°C 
de temperatura y 70 ± 5% de humedad relativa. 
Material vegetal: El material utilizado en este trabajo se obtuvo de hojas de laurel (L. 
 
nobilis) de plantas  provenientes del campo experimental de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.  
Obtención del extracto vegetal: el aceite esencial de laurel  fue extraído de hojas 
sometidas a destilación por arrastre con vapor de agua con trampa tipo Clevenger (Real 
Farmacopea Española, 1997). Una vez recogida la esencia se trató con sulfato de sodio 
para su deshidratación. 
El cineol se extrajo de la esencia de laurel por el método de la resorcina utilizando balón 
de Hirschorn para su separación ( Montes, 1961). 
Técnicas de aplicación:  
Pulverización: Los tratamientos se pulverizaron directamente sobre plantas de repollo 
con tres a cuatro hojas verdaderas, dispuestas en macetas individuales. Se utilizó un 
micropulverizador accionado por bomba de vacío “Cience 2091”, con motor “Degat” MA 
33/4 Nº 2547 de 1/3 H.P. V 220 A3 a 1450 rpm. Para la realización del estudio, se 
obtuvieron plántulas que se trasladaron a envases de 60 cm3 de capacidad con una 
mezcla compuesta por 3 partes de tierra, 1 de arena y 1 de turba. El material se protegió 
con envases de idénticas características, empleándose como tapa una malla fina de red 
para permitir la respiración tanto de la planta como del áfido. En cada planta, antes de la 
pulverización, se colocaron con pincel en la zona del cuello, 10 pulgones adultos. Los 
principios bioactivos se formularon en solución acuosa empleando como emulsionante 
2% de INSOL (oleato de propilenglicol) y las concentraciones ensayadas fueron 1, 1.5, 2 
y 3% para laurel y 0.5, 1.5 y 2.5% para cineol. Se hicieron 10 repeticiones para cada 
tratamiento con los testigos correspondientes.  
Papeles impregnados: Las condiciones del ensayo fueron las mismas que para 
pulverización. Las formulaciones se aplicaron con micropipeta sobre un papel de filtro a 
razón de 60 μl por envase. Las concentraciones ensayadas fueron: 10x10-3,  15x10-3, 
20x10-3 y 30x10-3 μl/ml de aire para laurel y 5x10-3, 15x10-3 y 25x10-3 μl/ml de aire para 
cineol. A las 24 horas de la aplicación se contaron los pulgones muertos en todos los 
tratamientos transformándolos en porcentaje de mortalidad según la fórmula: Mortalidad 
(%) = (10 - número de pulgones muertos/10). Para el análisis estadístico se utilizó un 
ANOVA de dos vías y Tuckey (∝ = 0.05). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Del análisis de los porcentajes de mortalidad logrados con la aplicación del aceite 
esencial de laurel, surge que existieron diferencias estadísticamente significativas tanto 
para las técnicas de aplicación utilizadas (F: 429,82; p:<0,0001) como para todas las 
concentraciones evaluadas (F: 120,82; p: <0,0001). Como se observa en la Fig.1, los 
mayores porcentajes de mortalidad (63 %) se obtuvieron con la aplicación de L. nobilis 
por pulverización directa al 3 % de esencia, mientras que para la misma concentración, 
cuando se aplicó a través de papeles impregnados, se logró un 23 % de mortalidad. 
Según estudios realizados por Padín et al. (2002) quienes evaluaron el efecto 
repelente del aceite esencial de L. nobilis sobre M. persicae y B. brassicae, determinaron 
que el mismo produce de 60 a 90 % de repelencia. Resultados similares obtuvieron 
Kahan et al., (2004) sobre M. persicae sobre pimiento y lechuga y C. aegopodii en el 
cultivo de apio, aplicando el aceite esencial de laurel en concentraciones similares a las 
utilizadas en el presente trabajo. Esto demuestra que el aceite esencial de laurel además 
del efecto repelente, posee un elevado efecto tóxico sobre áfidos. 
 Los resultados de mortalidad obtenidos con la aplicación del cineol como 
aleloquímico puro, arrojaron diferencias significativas para las técnicas de aplicación (F: 
124,85; p: <0,0001) y para las concentraciones probadas (F: 70,97; p:<0,0001). Como se 
observa en la Fig. 2, los valores alcanzados tanto para la aplicación por pulverización 
como para papeles impregnados, no superaron el 50 % de mortalidad aún a la mayor 
concentración utilizada.  
El cineol es uno de los componentes mayoritarios del aceite esencial de laurel, el 
 
mismo se encuentra en un 29.3% y el linalol en un 31.3%, los demás componentes se 
encuentran en menor proporción, con valores inferiores al 5% (Padín et al., 2002). 
Teniendo en cuenta estos antecedentes Ricci et al.(2002), evaluaron el efecto repelente 
del cineol sobre los áfidos M. persicae y B. brassicae sobre el cultivo de repollo, logrando 
valores del 96 % de repelencia cuando lo aplicaron en una concentración del 2,5 %. Si 
bien los valores de mortalidad obtenidos con el aleloquímico puro, son inferiores a los 





 Se concluye que el aceite esencial de laurel aplicado sobre M. persicae en cultivo 
de repollo, presentó valores aceptables de mortalidad y podría constituir una 
herramienta no contaminante para el control del áfido. 
 La mayor mortalidad obtenida con L. nobilis, podría ser atribuida a otros 
metabolitos presentes en el aceite esencial de laurel, con efecto aditivo al cineol 






Porcentaje de mortalidad utilizando Laurus nobilis  con dos 

































Porcentaje de mortalidad utilizando cineol con dos técnicas 
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